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C A L L  F O R  A B S T R A C T S
Z um wichtigsten wissenschaftlichen Ziel der Zeitschrift »Pop. Kultur und Kritik« zählt es, mit paradigmatischen Analysen und Überblicksartikeln 
den Stand der gegenwärtigen Pop-Forschung sowohl zu beleuchten als auch 
voranzubringen.
Neben der Printausgabe der Zeitschrift wird über die Internetseite www.pop-
zeitschrift.de eine eigene Plattform für die Publikation fachwissenschaftlicher 
Beiträge zur Verfügung gestellt.
Die Herausgeber/innen bitten für Printausgabe und Internetseite um Themenvor-
schläge: Abstracts ( 2000- 3000 Zeichen ), die neben einer kurzen inhaltlich-argu-
mentativen Skizze die zentralen Thesen des einzureichenden wissenschaftlichen 
Beitrags ( 30.000 - 40.000 Zeichen ) wie auch Hinweise zum For schungs stand ent-
hal ten. Auf Grundlage des Abstracts wird entschieden, ob der Beitrag 
angefordert wird. Über die Veröffentlichung des Beitrags auf der Internet-
seite oder in der Zeitschrift entscheidet ebenfalls das Herausgebergremium. 
Aufsätze, die in der Zeitschrift erscheinen, müssen zudem erfolgreich ein 
Peer -Review -Verfahren durchlaufen haben, das von der Zeitschrift organisiert wird.
Die Publikationssprachen sind Deutsch und Englisch.
Schicken Sie uns Ihr Abstract bitte bis zum 15. Dezember 2012.
Einsendungen als PDF - Datei sind zu richten an Marcel Wrzesinski.
E- Mail - Anschrift: pop - abstracts@ gmx.de
